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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Penelitian ini mengangkat masalah mengenai konflik batin tokoh 
utama dalam novel Hati Sinden melalui tinjauan psikologi sastra. Tujuan 
penelitian ini untuk mendeskripsikan konflik batin tokoh utama dalam novel 
Hati Sinden karya Dwi Rahayuningsih ditinjau dari psikologi sastra. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif 
deskriptif. Objek penelitian ini adalah konflik batin tokoh utama dalam novel 
Hati Sinden. Sumber data penelitian ini adalah novel Hati Sinden yang terdiri 
dari 45 bab, setebal 404 halaman diterbitkan oleh Diva Press Yogyakarta, 
Januari 2011, cetakan pertama. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu teknik pustaka, simak, catat, dan wawancara. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah metode pembacaan model semiotik yakni pembacaan 
heuristik dan hermeneutik. 
Analisis dilakukan dengan pendekatan psikologi sastra. Pendekatan ini 
merupakan salah satu pendekatan dalam sastra yang menekankan pada aspek 
kejiwaan seorang tokoh. Hasil analisis berdasarkan pendekatan psikologi 
sastra, khususnya teori konflik batin ditemukan tiga jenis konflik yaitu 1) 
konflik mendekat-mendekat, ketika Sayem memilih Pak Priyo, ia merasa 
bahagia dan sangat dihargai sebagai perempuan, 2) konflik mendekat-
menjauh, ketika Sayem tetap memilih mempertahankan perkawinannya demi 
anak dan bercerai dari Mas Priyo, dan 3) konflik menjauh-menjauh, ketika 
Sayem dihadapkan pada dua pilihan yang tidak menyenangkan yaitu Sayem 
memilih bercerai atau tetap menjadi istri Mas Priyo yang selalu dikhianati. 
 
Kata kunci: psikologi sastra, konflik batin. 
